
































































Enhancement of Mathematics Education in Girls’High Schools after the Taisho Era
 

































































































































































































































































































































































































筆算 整数の加減乗除 2 筆算 整数分数小数の加減乗除 2 筆算 同 比例 2 筆算 比例 2 筆算 百分算 2Ｍ 28 1895高等女学校規程ニ関スル説明
珠算 加減乗除 1 同 1 同 1
Ｍ 32 1899高等女学校ノ学科及其程度ニ関スル規則 筆算 整数，分数 小数 2 筆算，同 2 筆算，比例 2
筆算 百分算 珠算
加減乗除 2
1Ｍ 33 1900青森県立第一高女 算術，珠算 3 同 3 同 3 同 3
2Ｍ 33 1900千葉県 算術 2 筆算 2 筆算 3 筆算，珠算 2
3Ｍ 34 1901長野県松本市立高女 筆算(整数，諸等数，小数)，珠算(加減乗除) 2
(分数，諸比例，百分
算)，(同) 2 同 2 (求積，幾何初歩)，(同) 2
4Ｍ 34 1901石川県 筆算，珠算 2 筆算，珠算 2 筆算，珠算 2 筆算，幾何初歩 2
5Ｍ 34 1901東京女高師附属高女 整数，小数，分数，比例 2 比例，百分算 2 百分算，雑題 2 代数初歩 2 幾何初歩 2
6Ｍ 35 1902石川県立高女(第一号表)
筆算(整数，分数，小数)
珠算(加減乗除) 2 筆算，比例，珠算，同 2 筆算，百分算，珠算，同 2 筆算，同，幾何初歩 2
7Ｍ 35 1902石川県立高女(第二五表) 算術，幾何初歩 3 同 3
8Ｍ 35 1902東京女高師附高女 整数，小数，分数，比例 2 比例，百分算 2 百分算，雑題 2 代数初歩 2 幾何初歩 2




割合，開平 2 算術の続き，(代数，幾何) 2
9Ｍ 36 1903愛知県立高女 算術 2 算術の続き 2 算術の続き 2 算術の続き，代数，幾何 2 算術(筆算，珠算)，代数，幾何 3
10Ｍ 36 1903青森県立第一高女 算術，珠算 3 同 3 同 3 筆算 3 算術，代数初歩，幾何初歩 3
11Ｍ 36 1903宮崎県 筆算 2 筆算 3 筆算，珠算 3 筆算，珠算，幾何初歩 3
12Ｍ 37 1904東京府立第一高女 算術 2 算術 2 算術 2 算術 2 幾何初歩 2
13Ｍ 37 1904東京女高師附高女 整数，小数，分数，比例 2 比例，百分算 2 百分算，雑題 2 代数初歩 2 幾何初歩 2
14Ｍ 38 1905長野県松本市立高女 算術(整数及小数，諸等数，分数，比及比例) 2
同(整数，分数，比及比
例，割合) 2 同(比及比例，割合，開平) 2
算術復習，代数初歩，幾
何初歩 2
15Ｍ 38 1905浦和高女 算術 2 同 2 同 2 同 2 同，代数及平面幾何の初歩 2
16Ｍ 38 1905愛知県 算術 2 算術 2 算術 2 算術，代数，幾何 2
17Ｍ 38 1905東京女高師附高女 整数，小数，分数，比例 2 比例，百分算 2 百分算，雑題 2 代数初歩 2 幾何初歩 2
18Ｍ 39 1906浦和高女 算術 2 同 2 同 2 同 2 同 2
19Ｍ 39 1906京都第一高女 ? 2 ? 2 ? 2 ? 2 ? 2
20Ｍ 39 1906京都第二高女 算術 2 算術 2 算術 2 算術 2
21Ｍ 39 1906東京女高師附高女 整数，小数，分数，比例 2 比例，百分算 2 百分算，雑題 2 代数初歩 2 幾何初歩 2
22Ｍ 40 1907東京市立第一高女 整数及小数，諸等数，分数 2 諸等数，級数及倍数，分数及小数，比及比例 2 比及比例，歩合算，開平 2 代数初歩，開平 2 幾何初歩，求積 2
23Ｍ 40 1907東京府 算術 2 算術 2 算術 2 算術 2 幾何初歩 2
24Ｍ 40 1907東京女高師附高女 整数及小数，諸等数，分数 2 整数，分数及小数，比及比例，割合 2 比及比例，割合，開平 2 代数初歩 2 幾何初歩 2
25Ｍ 41 1908長野県松本市立高女 算術(整数及小数，諸等数，分数，比及比例) 2
同(整数，分数，比及比
例，割合) 2 同(比及比例，割合，開平) 2
算術復習，代数初歩，幾
何初歩 2
26Ｍ 41 1908東京女高師附高女 整数及小数，諸等数，分数 2 整数，分数及小数，比及比例，割合 2 比及比例，割合，開平 2 代数初歩 2 幾何初歩 2
27Ｍ 42 1909山形県 算術 3 算術 2 算術，珠算 2 算術，珠算 2
28Ｍ 42 1909東京女高師附高女 整数及小数，諸等数，分数 2 整数，分数及小数，比及比例，割合 2 比及比例，割合，開平 2 代数初歩 2 幾何初歩 2
Ｍ 44 1911高等女学校教授要目改正
29Ｍ 44 1911埼玉県 算術 2 算術 2 算術 2 算術 2



































32Ｔ 1 1912奈良女高師附高女 算術 2 全学年の続き 2 全学年の続き 2 全学年の続き，幾何初歩 2
33Ｔ 1 1912千葉県 算術 2 算術 2 算術，代数初歩 2 算術，幾何初歩 2
34Ｔ 1 1912東京女高師附高女 整数及小数，諸等数，分数 2 整数，分数及小数，比及比例，割合 2 比及比例，割合，開平 2 代数初歩 2 幾何初歩 2
35Ｔ 2 1913奈良女高師附高女 算術 2 全学年の続き 2 全学年の続き 2 全学年の続き，幾何初歩 2
36Ｔ 4 1915奈良女高師附高女 算術 2 全学年の続き 2 全学年の続き 2 全学年の続き，幾何初歩 2
37Ｔ 6 1917橋本町立橋本高女 算術，整数及小数，諸等数，珠算 2
同 約数及倍数，分数，
比例，珠算 2 同 比例，歩合算，珠算 2
同 開平，求積，既習事
項の練習，珠算 2
38Ｔ 6 1917奈良女高師附高女 算術 2 全学年の続き 2 全学年の続き 2 全学年の続き，幾何初歩 2 算術，代数初歩 2
39Ｔ 7 1918神奈川県立高女 算術 2 同 2 同 2 代数初歩，幾何初歩 2 算術，代数幾何の補習
40Ｔ 7 1918山口県玖珂郡立岩国高女 整数及小数，諸等数 2 約数及倍数，分数，比例 2 比例，歩合算 2 開平，求積 2
41Ｔ 7 1918山口県玖珂郡立岩国高女 加減乗除 1 同 1
42Ｔ 7 1918奈良女高師附高女 算術 2 全学年の続き 2 全学年の続き 2 全学年の続き，幾何初歩 2 算術，代数初歩 2
43Ｔ 7 1918長崎県立長崎高女 算術 2 算術 2 算術，代数学初歩 2 幾何学初歩 2
44Ｔ 8 1919東京女高師附属高女 整数及小数，諸等数，分数 2 諸等数，級数及倍数，分数及小数，比及比例 2 比及比例，歩合算，開平 2 代数初歩，開平 2 幾何初歩，求積 2
45Ｔ 8 1919兵庫県立姫路高女 算術(整数，分数，小数) 2 同(同，比例) 2 同(比例，百分算) 2 同，幾何の初歩 2















46Ｔ 10 1921島根県立今市高女 算術 2 同 2 同，代数，幾何 3 同 3
47Ｔ 10 1921奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 2 幾何 2 幾何，算術 3
48Ｔ 10 1921東京女高師附属高女 算術 3 代数 3 代数，幾何 4 代数，幾何，三角法初歩 4 日用諸算 2
49Ｔ 11 1922新潟県 算術，代数 2 代数 2 代数，幾何 3 代数，幾何 3
50Ｔ 12 1923奈良女高師附属高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
51Ｔ 12 1923神戸女学院高等女学校 ? 3 ? 3 ? 3 ? 3 ? 2
52Ｔ 12 1923群馬県渋川高女 ? 3 ? 3 ? 3 ? 3
53Ｔ 12 1923成美高女 算術 2 算術，代数 2 代数，幾何 3 代数，幾何 3 日用諸算 3
54Ｔ 13 1924和歌山市立和歌山高女 算術，代数，珠算 3 算術，代数，幾何 3 代数，幾何 3 代数，幾何，珠算，実用数学 3
55Ｔ 13 1924香川県立坂出高女 算術 3 算術，代数 3 同 3 同 3
56Ｔ 13 1924香川県立坂出高女 算術 2 算術，代数 2 算術，代数，幾何 3 同 3 同 2
57Ｔ 14 1925奈良女高師附属高女 算術，代数 3 代数，幾何 3 代数，幾何 2 代数，幾何，算術 2 数学の補習 3
58Ｔ 14 1925和歌山市立和歌山高女 算術，代数，珠算 2 算術代数 2 代数幾何 3 代数，幾何，実用数学 3
59Ｔ 14 1925和歌山県立和歌山高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3 同 3
60Ｓ 1 1926和歌山県立田辺高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
61Ｓ 1 1926山梨県立山梨高女 算術 2 同 2 算術，代数 3 算術，幾何 3
62Ｓ 1 1926千葉県 算術 2 算術，代数 2 代数，幾何 3 代数，幾何 3
63Ｓ 1 1926東京女高師附高女 算術 3 代数 3 代数，幾何 4 代数幾何，三角法初歩 4 日用諸算 2
64Ｓ 2 1927奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
65Ｓ 3 1928奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
66Ｓ 3 1928和歌山県立新宮高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
67Ｓ 3 1928和歌山県立日高高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
68Ｓ 3 1928和歌山県立粉河高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
69Ｓ 3 1928和歌山県立有田高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
70Ｓ 3 1928東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3
71Ｓ 4 1929佐世保市立成徳高女 算術；筆算，珠算(加減乗除) 3 同 3 以上の他代数 3 算術，幾何 3
72Ｓ 4 1929奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
73Ｓ 4 1929和歌山県立古座高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
74Ｓ 4 1929和歌山県立文教高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
75Ｓ 4 1929和歌山県立笠田高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
76Ｓ 4 1929和歌山県立笠田高女 算術，代数，珠算 2 算術，代数 2 代数，幾何 2 幾何，珠算 3
77Ｓ 4 1929和歌山県立笠田高女 代数，幾何 2 幾何，珠算 2
78Ｓ 4 1929群馬県渋川高女 ? 3 ? 3 ? 4 ? 3
79Ｓ 4 1929東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3
80Ｓ 4 1930奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
81Ｓ 5 1930梅花高女 算術，代数 2 算術，代数 3 代数，幾何 3 代数，幾何 3.5 幾何，三角 3.5
82Ｓ 5 1930和歌山県立簑島高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
83Ｓ 5 1930和歌山市立和歌山市高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
84Ｓ 5 1930修徳高女 算術，代数，珠算 2 算術，代数 2 代数幾何 3 代数，幾何，実用数学 3
85Ｓ 5 1930東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3
86Ｓ 6 1931東京府立第一高女 算術 3 算術，代数 3 代数 4 代数，幾何 4 幾何，日用諸算 2
87Ｓ 6 1931奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
88Ｓ 6 1931東京女高師附属高女 算術 3 代数，幾何 3 代数，幾何 4 代数，幾何 4 幾何，三角初歩，数学概論 3
89Ｓ 6 1931東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3
90Ｓ 7 1932奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
91Ｓ 7 1932和歌山県立橋本高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3
92Ｓ 7 1932和歌山市立和歌山市高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数，幾何 3 同 3
93Ｓ 7 1932和歌山市立和歌山市高女 算術，珠算 3 算術，代数，幾何 3 代数，幾何 3
代数，幾何，珠算，実用
数学 3
94Ｓ 7 1932和歌山県立田辺高女 算術，珠算 2 代数 2 代数，幾何 3 同 3
95Ｓ 7 1932和歌山県 日高高女 算術，代数 2 代数 2 代数，幾何 3 代数，幾何，実用数学 3
96Ｓ 7 1932和歌山県立和歌山高女 算数一般(珠算を含む) 2 同 2 同 3 同 3 同 3
97Ｓ 7 1932和歌山高女 日用雑題，開平開立，求積法，簿記法 4 代数幾何初歩 4
98Ｓ 7 1932立教高女 算術 2 算術，代数 2 代数 2 代数 3 代数，幾何 3
99Ｓ 7 1932東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3
100Ｓ 8 1933奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
101Ｓ 8 1933東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3
102Ｓ 9 1934和歌山県 粉河高女 算術，珠算 3 算術 3 代数 3 幾何 3
103Ｓ 9 1934和歌山県立日方高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数 3 幾何 3
104Ｓ 10 1935成女高女 整数，小数，諸等数，分数 3 分数，比例，歩合算 3 歩合算，開平，代数 3 歩合算，開平，代数 3 幾何，日用諸算 3
105Ｓ 10 1935東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3
106Ｓ 11 1936北海道札幌高女 算術 2 算術，代数 3 代数，幾何 3 代数，幾何 3
107Ｓ 11 1936和歌山市立和歌山第一高女 算術 3 算術 3 代数 3 代数 3

















109Ｓ 11 1936和歌山市立和歌山第一高女 算術，珠算 3 代数 3 代数，幾何 3 同 3
110Ｓ 12 1937和歌山市立高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数幾何 3 同 3
111Ｓ 12 1937奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
112Ｓ 12 1937経専附属高女 算術 3 算術，代数 3 代数，幾何 3 代数，幾何 2 代数，幾何及珠算 2
113Ｓ 12 1937東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3




日用諸算 3 珠算 1
115Ｓ 13 1938修徳高女 算術，珠算 3 算術，珠算，代数 3 代数，幾何 3 同 3 算術，代数，幾何，和算 2
116Ｓ 13? 1938修徳高女 算術，珠算 3 算術，珠算，代数 3 代数，幾何 3 同 3
117Ｓ 13 1938和歌山県立田辺高女 算術，整数，小数，諸等数 2 約数倍数，歩合算 2 比例，歩合算 2 開平，求積，幾何初歩 2
118Ｓ 13 1938修徳高女 算術，珠算 3 算術，珠算，代数 3 代数，幾何 3 同 3
119Ｓ 13 1938東京女高師附高女 算術 3 代数，幾何 3 同 4 同 4 幾何，三角法初歩，数学概論 3
120Ｓ 14 1940和歌山県立高女 算術，代数 3 代数，幾何 3 同 3 同 3 幾何，実用数学，珠算 3
121Ｓ 14 1940田辺高女 算術，珠算 2 代数 2 代数，幾何 3 同 3
122Ｓ 14 1940和歌山県立新宮高女 算術，珠算 3 算術，代数，幾何 3 代数，幾何 3 同，珠算 3
123Ｓ 14 1940日高高女 算術，代数 2 代数 2 代数，幾何 3 代数，幾何，実用数学 3
124Ｓ 14 1940粉河高女 珠算，算術 3 算術，代数 3 代数 3 幾何 3
125Ｓ 14 1940橋本高女 算術，代数，珠算 3 同 3 代数，幾何，珠算 3 同 3
126Ｓ 14 1940有田高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数，幾何 3 同 3
127Ｓ 14 1940日方高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数 3 代数 3
128Ｓ 14 1940古座高女 算術，代数，珠算 3 代数，珠算 3 代数，幾何，珠算 3 同 3
129Ｓ 14 1940共立高女 算術 2 代数，幾何 2 代数，幾何 3 代数，幾何 3 幾何 3

















130Ｓ 17 1942浦和第一高女 ? 2 ? 3 ? 3 ? 2 ? 2
131Ｓ 17 1942和歌山県 古座高女 算術，珠算 3 同 代数 2 代数，幾何 3 同 3 算術，代数，幾何，珠算，簿記 3
132Ｓ 17 1942和歌山県 粉河高女 算術，珠算 3 算術 3 代数 3 幾何 3
133Ｓ 17 1942和歌山高女 算術，珠算 3 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 代数，総復習 3
134Ｓ 17 1942和歌山県 田辺高女 算術，珠算 2 代数 2 代数，幾何 3 同 3
135Ｓ 17 1942和歌山県 新宮高女 算術，珠算 3 算術，代数，幾何 3 代数，幾何 3 同 珠算 3
136Ｓ 17 1942和歌山県 日高高女 算術，珠算 2 代数，珠算 2 代数，幾何 3 幾何，算術，珠算 3
137Ｓ 17 1942和歌山県 粉河高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数 3 幾何 3
138Ｓ 17 1942和歌山県 橋本高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数，幾何 3 幾何，代数 3
139Ｓ 17 1942和歌山県 有田高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数，幾何 3 幾何，代数 3
140Ｓ 17 1942和歌山県 日方高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数 3 幾何 3
141Ｓ 17 1942和歌山県 日方高女 算術，珠算 3 算術，代数 3 代数，幾何 3 幾何 3
142Ｓ 17 1942和歌山市立第一高女 算術，珠算 3 代数 3 代数，幾何 3 同 3
143Ｓ 17 1942和歌山市立第二高女 算術，珠算 2 同 2 代数 3 幾何 3




日用諸算 2 珠算 1
145Ｓ 17 1942修徳高女 算術，珠算 3 算術，珠算，代数 3 代数，幾何 3 同 3
146Ｓ 17 1942修徳高女 算術，珠算 3 算術，珠算，代数 3 代数，幾何 3 同 3
147Ｓ 17 1942修徳高女 算術，珠算 3 算術，珠算，代数 3 代数，幾何 3 同 3
148Ｓ 17 1942修徳高女 算術，代数，珠算 3 算術，代数 3 代数，幾何 3 代数，幾何，実用数学 3






3 二次関数，投影図 2 統計と率 2
Ｓ 18 1943高等女学校教科教授及修練指導要目
一次関数と二次関数，
投影図 2 統計と率 2
150Ｓ 19 1944奈良女高師附高女 算術 2 算術，代数 2 代数 3 代数，幾何 3 幾何，算術 3
151Ｓ 19 1944奈良女高師附高女(第二部) 算術，代数 2 代数，幾何 2 代数，幾何 3 代数，幾何，算術 3 同 2













史料番号 記載史料名 方法 史料番号 記載史料名 方法
1 青森県立第一高女一覧 1 77 (和歌山県立笠田高女関係文書) 2
2 創立七十周年記念誌 松?(千葉県立千葉女子高女) 0 78 渋女60年誌 0
3 長野県松本市立高女一覧 1 79 東京女子高等師範学校一覧 1
4 石川県立高女一覧 0 80 奈良女子高等師範学校一覧 1
5 創立五十年(東京女子高等師範学校附属高女) 0 81 梅花学園九十年小史 0
6 石川県立高女一覧 1 82 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2
7 石川県立高女一覧 1 83 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2
8 東京女子高等師範学校一覧 1 84 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2
9 愛知県立高女一覧 1 85 東京女子高等師範学校一覧 1
10 青森県立第一高女一覧 1 86 本校の現状 1
11 宮崎県立高女一覧 0 87 奈良女子高等師範学校一覧 1
12 東京府立第一高女一覧 1 88 創立五十年(東京女子高等師範学校附属高女) 0
13 東京女子高等師範学校一覧 1 89 東京女子高等師範学校一覧 1
14 長野県松本市立高女一覧 1 90 奈良女子高等師範学校一覧 1
15 埼玉県女子師範・浦和高女一覧 1 91 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2
16 愛知県立高女一覧 0 92 和歌山県高等女学校学則 2
17 東京女子高等師範学校一覧 1 93 和歌山県高等女学校学則 2
18 埼玉県女子師範・浦和高女一覧 1 94 和歌山県高等女学校学則 2
19 京都修学案内 0 95 和歌山県高等女学校学則 2
20 京都修学案内 0 96 和歌山県立和歌山高等女学校要覧 2
21 東京女子高等師範学校一覧 1 97 和歌山県高等女学校規則 2
22 東京市立第一高女一覧 1 98 立教女学院百年史資料集 0
23 東京府立第一高女一覧 0 99 東京女子高等師範学校一覧 1
24 東京女子高等師範学校一覧 1 100 奈良女子高等師範学校一覧 1
25 長野県松本市立高女一覧 1 101 東京女子高等師範学校一覧 1
26 東京女子高等師範学校一覧 1 102 和歌山県高等女学校規則 2
27 山形県立鶴岡高女一覧 0 103 和歌山県日方高女学則 2
28 東京女子高等師範学校一覧 1 104 成女高女一覧 0
29 埼玉県立熊谷高女一覧 0 105 東京女子高等師範学校一覧 1
30 奈良女子高等師範学校一覧 3 106 北海道庁立札幌高女一覧表 0
31 奈良女子高等師範学校附属高等女学校一覧 3 107 (和歌山市立第一高女関係文書) 2
32 奈良女子高等師範学校一覧 1 108 (和歌山市立第一高女関係文書) 2
33 創立七十周年記念誌 松?(千葉県立千葉女子高女) 0 109 和歌山市立第一高女学則 2
34 東京女子高等師範学校一覧 1 110 和歌山市学事要覧 1
35 奈良女子高等師範学校一覧 1 111 奈良女子高等師範学校一覧 1
36 奈良女子高等師範学校一覧 1 112 東京文化学園五十年史 0
37 和歌山県伊都郡橋本町立高等女学校一覧表 4 113 東京女子高等師範学校一覧 1
38 奈良女子高等師範学校一覧 1 114 (和歌山 紀南高女関係文書) 2
39 神奈川県立高女一覧 1 115 修徳高女学則 2
40 山口県玖珂郡立岩国高女一覧 1 116 修徳高女学則 2
41 山口県玖珂郡立岩国高女一覧 1 117 和歌山県立田辺高女規程 2
42 奈良女子高等師範学校一覧 1 118 修徳高女学則 2
43 長崎県立長崎高女一覧 1 119 東京女子高等師範学校一覧 1
44 東京女子高等師範学校附属高女年報 1 120 和歌山県令規類纂 2
45 兵庫県立姫路高女一覧 1 121 和歌山県令規類纂 2
46 島根県女子師範学校・島根県立今市高女一覧 1 122 和歌山県令規類纂 2
47 奈良女子高等師範学校一覧 1 123 和歌山県令規類纂 2
48 創立五十年(東京女子高等師範学校附属高女) 0 124 和歌山県令規類纂 2
49 新潟県立相川高女要覧 0 125 和歌山県令規類纂 2
50 奈良女子高等師範学校，第三臨時教員養成所一覧 3 126 和歌山県令規類纂 2
51 神戸女学院高等所学女学部一覧 4 127 和歌山県令規類纂 2
52 渋女60年誌 0 128 和歌山県令規類纂 2
53 東京文化学園五十年史 0 129 共立女子学園七十年史 0
54 中等学校学則並組織変更習得学園・技芸女学校廃止 2 130 埼玉県立浦和第一高女一覧 0
55 香川県立坂出高女一覧 1 131 和歌山県 古座高女学則 2
56 香川県立坂出高女一覧 1 132 和歌山県高等女学校規則 2
57 奈良女子高等師範学校，第三臨時教員養成所一覧 3 133 和歌山県高等女学校規則 2
58 中等学校専攻科設置廃止ノ件 2 134 和歌山県高等女学校規則 2
59 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 135 和歌山県高等女学校規則 2
60 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 136 和歌山県高等女学校規則 2
61 山梨県女子師範学校山梨県立山梨高女一覧 1 137 和歌山県高等女学校規則 2
62 東金高校の歴史２巻 0 138 和歌山県高等女学校規則 2
63 東京女子高等師範学校一覧 1 139 和歌山県高等女学校規則 2
64 奈良女子高等師範学校一覧 1 140 和歌山県高等女学校規則 2
65 奈良女子高等師範学校一覧 1 141 和歌山県高等女学校規則 2
66 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 142 和歌山県高等女学校規則 2
67 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 143 和歌山県高等女学校規則 2
68 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 144 和歌山県高等女学校規則 2
69 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 145 和歌山県高等女学校規則 2
70 東京女子高等師範学校一覧 1 146 和歌山県高等女学校規則 2
71 佐世保市立成徳高女一覧 1 147 和歌山県高等女学校規則 2
72 奈良女子高等師範学校一覧 1 148 和歌山県高等女学校規則 2
73 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 149 和歌山県高等女学校規則 2
74 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 150 奈良女子高等師範学校一覧 1
75 学則(昭和17年)(三冊ノ二) 2 151 奈良女子高等師範学校一覧 1
76 (笠田高女関係文書) 2 152 和歌山県高等女学校規則 2
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